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WEST  OXFORD
AGRICULTURAL
SOCIETY
FRYEBURG
M A I N E
TUESDAY, OCT. 3, 1939
RACE OFFICIALS
Starter Harry McKenney
Judges Walter. Wentworth
Glenn Rublee
Race Secretary G. Myron Kimball
Clerk of Course Cecil Lee
Mutuels Director Frank R. Witman
Race Steward Walter Gibbons
DAILY DOUBLE
FIRST HALF SECOND HALF
1 Flodale 1 Adam Hanover
2 Martha Hanover 2 Dillon Aubrey
3 Gay Lou 3 Clarabelle
4 Sir Oliver Rose 4 Guy Forbes
5 Hester Dillon 5 Hollyrood Chappell
6 Lee Booth 6 Isola’s Forbes
7 Jeff Penn 7 Lady Pennock
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of
M A IN E  STATE  R A C IN G  CO M M ISSIO N
M ile s  M a n k
Harold Pelley Milton Hancock
Mutuel Windows Open, 12:00 P. M.
Post Time, 1:00 P. M.
Price 15 cents
B u t l e r  H e a d  N u m b e r s  U s e d  H e r e
N O T IC E :— All horses acting bad at the 
post, will be given two scores, after which 
they will have to take care of themselves.
Per Order,
T he Association.
Red Head Numbers
1st Race 
2.23 Trot
First Half of Daily Double
3663 1
Flodale b.m.  Fitzgerald 
by Worthy Dale Blue 
Wm. Crouse, Durham, N. H.
3664 2
Martha Hanover b.m. Chappell 
by Sandy Flash Green-Black 
M. Winchester, Fitchburg, Mass.
3665 3
Cay Lou b.m.   Church 
by Luzerne Brown-Gold 
A. Allen, Cambridge, N. Y.
3666 4
Sir Oliver Hose b.g. Ballock 
by Oliver Evans    Black-Green 
C. D. Croteau, Granby, Quebec
3667 5
Hester Dillon b.m.      Reed 
by Nelson Dillon  Red-Black 
R. G. Reed, Wilmont, N. H.
3668 6
Lee Booth br.h.  Coleman 
by Lee Tide  Green-Gold 
George Fierce, Grotan, Mass.
3669 7
Jeff Penn b g  Phalen
by Truax Blue-White 
J. Phalen, New Market, N. H.
Green Head Numbers
2nd Race
2.18 Trot 
Second Half Daily Double
3670 1
Adam Hanover b g. Berry 
by Guy McKinney  Green-Gold 
Dr. R. W. Smith, Laconia, N. H.
3671 2
Dillon Aubrey b.g.  Church 
by Red Aubrey  Brown-Gold 
Church Bros. Cambridge. N. Y.
3672 3
Clarabelle b.m. Chappell
by Caretaker  Green-Black 
George Smith, Groveton, N.H.
3673 4
Guy Forbes b.g.  Hanafin
by Guyaxtan Blue-Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
36 74 5
Hollyrood Chappell b.h. Morrill 
by Hollyrood Prince 
A. J. Francis, Gloversville, N. Y.
3675 6
Isola’s Forbes bl. g.  Rowe 
by J. Malcolm Forbes  Brown Gold 
Dr. G. Heywood, Taunton, Mass.
3676 7
Lady Pennock b. m. Jordan 
by Coburn Green-White 
H. J. Wheelright, Bangor, Maine
Blue Head Numbers
3rd Race
2.23 Trot 
Mutuel
No.
P o s t  and  
A r m  N o .
Dr iv e r s  and
C o lors
3677 1
Quayle Express ch.g. McLeod 
by Atlantic Express  Black-Green 
Lowell McLeod, Barre, Vermont
3678 2
Margaret McGregor b.m.  Jordan 
by McGregor The Great GreenWhite 
Chas. Proctor, Naples, Mass.
3679 3
Charma Volo ch.m.   Holden 
by Dillon Volo  Black-Orange 
Leo Holden, Lancaster, N. H.
3680 4
Dawn b.m.  Snell 
by Guy Axworthy  Black 
Bryant Silver Fox Farm, Poland, Maine
3681 5
Vital b.gEdmonds
by Guy Trojan Green-Gold 
Edmonds, Lebanon. N. H.
3682 6
Viola Marque blk.m. Fitzgerald 
by Sir Marque  Blue 
Fred LaFramme,
3683 7
Carioca b.g.  B utler 
by Pal O’Mine  Green-Orange 
J. H. Hobbs, Camden, Maine
Red Head Numbers
4th Race 
2.23 Trot  
3684 1
SIR O LIVER ROSE B a l l o c k
3685 2
FLO DA LE 
 F i t z g e r a ld
3686 3
M A RTHA  HANO VER
C h a p p e l l
3687 4
GAY LO U 
C h u r c h
3688 5
JEFF PENN  P h a le n
3689 6
HESTER DILLON
 R e e d
3690 7
LEE BOOTH 
C o l e m a n
Green Head Numbers
5th Race
Mutuel
No.
2.18 Trot
3691 1 LADY PENNOCK  J o rd a n
3692 2 DILLON AUBREY | C h u r c h
3693 3 CLARABELLE C h a p p e l l
3694 4 GUY FORBES H a n a fin
3695 5 HO LLYRO O D CHAPPELL M o r r i l l
3696 6 ISO LA ’S FORBES R o w e
3697 7 ADAM  HANOVER B e rry
Blue Head Numbers
6th Race
2 .2 3  Trot   
3698 1 M ARGARET MCGREGOR J o rd a n
3699 2
V IO LA  M ARQUE
 F it z g e r a ld
3700 3
DAW N 
 S n e ll
3701 4
CARIOCA
B u tle r
3702 5
V ITA L
E d m o n d s
3703 6
CHARMA VO LO
H o ld e n
3704 7
Q UAYLE EXPRESS
 M c L e o d
Red Head Numbers
7 t h  Race
2.23 Trot
3705 1
Jeff Penn b.g.  Phalen
by Truax  Blue-White 
J. Phalen, New Market, N. H.
3706 2
Lee Booth br.h.  Coleman 
by Lee Tide  Green-Gold 
George Pierce, Grotan, Mass.
3707 3
Hester Dillon b.m.  Reed 
by Nelson Dillon  Red-Black 
R. G. Reed, Wilmont, N. H.
3708 4
Sir Oliver Rose b.g.  Ballock 
by Oliver Evans  Black-Green 
C. D. Croteau, Granby, Quebec
3709 5
Gay Lou b.m.  Church 
by Luzerne Brown-Gold 
A. Allen, Cambridge, N. Y.
3710 6
Martha Hanover b.m.  Chappell
by Sandy Flash  Green-Black 
M. Winchester, Fitchburg, Mass.
3711 7
Flodale b.m. Fitzgerald 
by Worthy Dale  Blue 
Wm. Crouse, Durham, N. H.
Green Head Numbers
8 t h  Race
2.18 Trot
3712 1
 Dillon Aubrey b.g. | Church 
by Red Aubrey  Brown-Gold 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
3713 2
Clarabelle b.m. Chappell
by Caretaker Green-Black 
George Smith, Groveton, N.H.
3714 3
Adam Hanover b.g.  Berry 
by Guy McKinney Green-Gold 
Dr. R. W. Smith, Laconia, N. H.
3715 4
Guy Forbes b.g. ____ Hanafin
by Guyaxtan Blue-Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
3716 5
Hollyrood Chappell b.h.  Morrill
by Hollyrood Prince
A. J. Francis, Gloversville, N. Y.
3717 6
Isola’s Forbes bl. g.   Rowe 
by J. Malcolm Forbes  Brown-Gold 
Dr. G. Hey wood, Taunton; Mass.
3718 7
Lady Pennock b m. Jordan 
by Coburn   Green-White 
H. J. Wheelright, Bangor, Maine
Blue Head Numbers
9th Race
2.23 Trot
Mutuel
No.
P o s t  and  
A r m  N o .
D r iv e r s  and 
C o lo r s
3719 1 Quayle Express ch.g.  McLeod by Atlantic Express B lack-Green Lowell McLeod, Barre, Vermont
3720 2 Dawn b.m.  Snel by Guy Axworthy Black Bryant Silver Fox Farm, Poland, Maine
3721 3 Carioca b.g.   Butler by Pal O’Mine Green-Orange 
J. H. Hobbs, Camden, Maine
3722 4 Charma Yolo ch m.  Holden by Dillon Volo Black-Orange Leo Holden, Lancaster, N. H.
3723 5 Viola Marque blk.m  Fitzgerald by Sir Marque  Blue 
Fred LaFramme,
3724 6 Margaret McGregor b .   m. Jordan by McGregor The Great Green-White 
Chas. Proctor, Naples, Mass.
3725 7 Vital b.g. Edmonds by Guy Trojan Green-Gold 
Edmonds, Lebanon,
Pari-Mutuel Rules
M AINE STATE R ACING COMMISSION
•
Please see that your Mutuel Ticket corre­
sponds with the number on your program. 
No changes made after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are pay­
able immediately after the race to which the 
ticket relates has been run, the winning horses 
announced and the price displayed upon the 
Mutuel Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the 
right to refuse payment of torn or mutilated 
tickets. See the Mutuel Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If there are any outstanding unpaid tickets 
at the close of this meeting, same will be 
redeemed within period of ninety days at 
offices of the State Racing Commission, Au­
gusta, Me., otherwise, money will be forfeited 
and same will be returned to :—
West Oxford Agricultural Society
